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Biòle<~ i psicòleg 
Des d 'u11a perspectivai:Jolistica, l'arlicle analitza les cnrncterfstiques 
ecològiques d els ecosistemes urbaus. A ix f mateix, proposa criteris p er a la 
pla1lificaci6 que consüleritz tres priucipis bàsics: el coustaut nug me11t d e la 
complexitat de les ciutats, l'eficàcia euet-gèlica i l'estalvi d e temps. 
La c iu tat és un eco:-.i ~t ema. especia l ~i 
e:-. \ o l. però ecosi:-.wma a I ca p i :t la fi. 
L'ecosistema és el nivel l clorganització i 
c.l'esLUdi de l'ecologia. 
Com to t ecosistema conté una comunitat 
d 'organismes vius, on predomina l 'home, 
un med i físic que es va transformant. fru it 
de l'act iv itat interna, i un funcionament a 
basc dïnrercam·is dc matèria, energia i 
informació. 
Les ca racterístiques especials d'aquests 
ecosistemes són c.:l volum d 'energia que 
v iatja per fora dels organismes v ius, 
l'energia que fa funcionar el sistema i 
l 'enorme mobilitat ho ritzontal que per-
met explora r altres eco:-.istcmes a clist3n-
cies més o mcn y:-. llunya nes. Una altra 
ca racterística de les ci utats és la gran 
complexitat que arriben a atresorar amb 
la inclusió de multitud d 'artefacres cultu-
rals portado rs dïnfo rm:tc ió. 
La major part de 1\:m:rgia endosomàt ica 
és extreta dels sistemes agrícoles. la qual 
cosa fa que els sistemes urbans siguin 
heterotrò fics eles del p unt de v ista dc la 
producció. 
El metabolisme dc la ciutat 
El manteniment dc la complexitat en els 
sistemes urbans recolza en l'exp lo tació 
dc recursos ubica ts en espais més o 
menys llunyans, en l'<.:xploració d'estruc-
tures en principi meny:-. complexe~ que 
veuran augmentar la seva simplici tat . 
L'ex plotació es concreta , entre d'altres. en 
aportació i concemració en el sistema de 
la matèria i l 'energia necessàries per a la 
reproducció d'aquell i , si és el cas, en 
l'augment de la seva complex itat. L'aigua , 
e ls aliments, l 'e lectricit:t t , els combusti -
b le:-. fòssils, etc., faran recorreguts de ve-
gades molt l lunyans, en ocasions seran 
consu mits a la ciutat i en altres seran tran~­
f'ormats abans del seu consum en el ma-
teix sistema o en altres de diferen ts. 
Les exigències d 'alta energia concentra-
da per part de l'home i Ics seves màqui-
nes contrasta amb l'ampli i d iluït camp 
de l'energia l luminosa procedent del Sol. 
L'explosió indu~tri:t l i demogràfica és fru it 
de l'acceleració de l:t taxa de consum dc 
combustibles fòssils. 
Les magnituds corresponents d 'aquests 
no us fluxos de potència, comencen a te-
nir prou enve rgadu ra per alterar e ls con-
trapesos i equilibris d el sistema en qual-
~evollloc o n es concen tren. 
Fins ara. s'ha comprovat que l'anàlisi de la 
ciutat des d 'una posició de l 'Ecologia aca-
dèmica es limita , fonamentalment. a la 
descripció del volum dc matèria i energia 
concentrada en l 'à re~t urbana i els seus 
fluxos d 'entrada i sort ida . El metabol isme 
somàtic i extrasomàtic també queda in-
clòs. 
La limitació dc l'anàlisi es troba. a mé.., a 
mé:-.. amb limitacion~ d'informació bàsica 
dc mo ltes de les va riables que s'endinsen 
en el model explicat iu . 
l..a bioceno~i urbana 
Tot i que l'anàli:-.i dc la biocenosi urbana, 
com també la del~ hàbitats o n es desen-
volupa, té un gra n interès intrínsec. no 
és el propòsit princ ipal d'aquest article i 
tan sols serà tractat secundàriamen t. En 
aquest apartat , s'introdueixen únicamelll 
:tlgunes pecul iaritats de la biocenosi hu-
mana. 
Cal dir. tanmateix. que els petits subsiste-
mes vius (sense l'ho me) que es desenvo-
lupen a les ciutats no són excessivament 
complexos; la diver:-.itat i la biomassa són 
ba ixes i e ls fluxos energèt ics també. 
La b iomassa. o també la matèria v iv~t . dc-
termina segons la quantitat, disrribució i 
tipologia, escena ris que condicionen e l 
funcionament del s i .~ tema urbà i el ~eu 
potencial creixement. 
La demografia hum a na i les tendències dc 
k:s seves variables en un l'ulllr més o 
menys immediat han condic ionat la pro-
jecció de noves infrastruct ures urhane:-., 
noves àrees edificades, neccssirar de nous 
serveis, etc. 
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En aquests mo ments. en mo ltes ciutats 
europees i nord-americanes l:t tendència 
a l'augment de la població que havia estat 
una constant al llarg de la història. sembla 
presentar un punt d'inflexió. Per exemple 
a Barcelona ciutat, b poblac ió ha quedat 
estabilitzada, fins hi tot ha presentat una 
davallada dc J 09.085 persones en deu 
anys. el que no s'havia produït al llarg 
de quinze segles, a excepció de temps de 
guerra o d 'epid(:mia . 
Quan la tend(:ncia dc la corba és ascen-
dent, bona part dc les energies de la ciu-
tat han d'anar adreçades a cobrir les ne-
cessitats i els serveis dels nous estadants. 
Avui aque~t excedent d'energia pot diri-
gir-se als que ja hi v iuen. 
n altre aspecte que no es donava en an-
terio rs etapes de la histò ria ha estat 
l 'encava llament dc generacions en un 
mateix període temporal. Aba ns. les ge-
neracions -els zigot -. se ucceïen: 
avui l'allargament mitjà de la v ida permet 
conviure a tres generacio ns en el mateix 
inteiYal de temps. Aquest és un nou pro-
blema que a ban:, no existia. 
Dels altres éssers vius que es de envolu-
pen en urbs, la presència o absència 
d'espècies sobretot , ·egetals, exerceix en 
la població humana efectes condicio-
nants de la seva cond ucta . 
Els espais pseudo-naturals propers al lloc 
de la v ida quotidiana dels que viuen a 
ciutat cobren cada cop més un major va-
lor afegit. 
La informaciú en c b cco.,i-.temc-. 
urban., 
Fins ara els modeb globa ls d·explicació 
dels sistemes urbans no han estat més 
que a sa jo que expliquen poca cosa. Les 
regularitats del sistema encara e resis-
teixen a ser explicades de forma senzilla . 
La info rmació en els ecosi temes humans 
i sobreto t les relacions complexes que 
s'estableixen entre aquesta, la matèria i 
l'energia en un espa i determinat no han 
estat fo rmulades de forma global. 
A ls sistemes naturals, la major part de la 
info rmació es troba en el paquet genètic 
dels éssers vius. Als sistemes humans. hi 
ha. a més a més del paquet genètic, un al-
tre paquet dïnfo rmació q ue els distingeix 
per la quantitat i la quali tat. ·entén per 
informació cultural aquella que no està 
continguda en els gens. 
A les ciutats. la info rmació cultu ral està 
o rganitzada de diverses maneres i es ma-
nife ta de fo rma complexa. Així com la 
matèria i l'energia poden mesurar-sc amb 
unitats senzilles i objectivables, no succe-
eix el mateix a l'ho ra d 'aprehendre la in-
fo rmació. Els intents de me ·urar la infor-
mació i els seus fluxos a través d 'unitats 
monetàries i/ o encrgt!tique:. o fins i tot lc!> 
que e deriven de la mateixa teoria de la 
informació. no han tingut resultats pro u 
satisfactoris. 
Alguns auto rs han proposat models ex-
pl icatius que tenen en l'energia i més 
concretament en la potè11cia energètica, 
el fil conducto r. 
H oward T. Odum, a A mbie111e. t:uergíay 
Sociedad planteja que els fenòmens de la 
b io fera. inclosos la natura i l 'home. es 
poden mesurar i representar m itjançant 
trajectòries de potència que formen siste-
mes su ceptib le de repre. entació amb 
diagrames de fluxos d'energia. :\lesura els 
fluxos de potència econòmica, política 
i social com els fluxo!> del mó n físic i quí-
m ic. Compara les magnituds dels proces-
sos utilizant la Kcal/ m2 dia com a unitat. 
Les lleis energètiques bàsiques de b con-
servació, la degradació, la se lecció dc la 
potència màxima, la proporc io nalitat del 
flux i les forces són aplicades als sistemes 
humans. ( 1) 
En relació amb la info rmació. considera 
que les trajectòries d 'aquesta . malgrat 
er de poca energia , continuen sent 
fluxos d'energia, i es poden indicar en els 
diagrames energètics juntament amb Ics 
trajectò ries de més potència. Els petits 
fluxos energètics amb grans factors d'am-
plificació tenen un valor pro porcional a 
les energies que contro len. 
Altres autors corn Shannon i Wiener me-
suren la informació en dos pa ·sos: pri-
o 
Els acc1dents imprevistos 
mod1f1quen r estructura 
de la c1utat1 permeten la 
seva reorganització. 
Imatge del barri del 
Ch1ado. a Lisboa. 
1ncend1at ragost del 
1988 
mer, es mesum la complexitat c1·a llò que 
s'està examinant (el missatge, el sistema, 
la configuració, l'associació d'espècies o 
l'associació de professions, etc.): segon, 
s'especifica la com plexitat de la combina-
ció concreta. si es coneix. 
En ecologia, es fan servir molt els estudis. 
introduïts per Marga lef. del contingut de 
la informació associat a la compo:-.ic ió 
de lc-; espècies. La informació específi-
ca s'utilitza com un índex de la d iver!>i-
tat (11). (2) 
La quantitat d'informació augmenta amb 
el nombre d'unitats contigudes en el sis-
tema . Per mesurar el grau de concentra-
ció de la informació, es pot dividir la in-
formació calculada pel nombre d ·un itats 
ind ividuals implicades. 
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El sego n pas en e l procés dïndic u b 
quantitat dïnformació útil consiste ix a es-
pecificar les pans que són com binaci-
o ns contro lades i que se sap que estan o r-
gan itz;¡cles. 
La complexita t ( la idea dc complex itat 
s'associa f<lci lmc nt a la idea de prob:tbi li-
ta t ) dels sistemes urbans pol ana li tzar-se. 
en ¡x 111 , fent ús del concepte de diversi tat. 
Els organ ismes \' i us. i sobretot l"home i Ics 
seves o rganitzacio ns. són po nadors dïn-
formació i atresoren . de forma dinàmica 
en el temps. característique-; q ue en'> in-
d iquen el grau d 'acumulac ió d 'informa-
ció i també de b capacitat per influir sig-
n ificat iva ment en el present i cont rolar el 
futur. Fem ara un intent dc comprensió 
cie la funció ( I r) en o nze as penes dc b 
rea litat urban~l . que poden il· l ust r~tr el 
grau d'o rganització del territori en estud i. 
co m també la se\'a pOtencialitat d ' inter-
canvi dïnfo rmació. 
1. La diversitat b io lòg ica seria una mc-
sura sim ila r a la que ho m real itz:t als siste-
mes natura ls, relacionant e l cont ingut de 
b info rmac ió amb la composició de Ics 
espècies. L'augment dc b complexi tat 
dels si ·temes vius a la ciutat (:s motiu. 
avui. d'estudi i dc proposta en diverses 
conu rbacions. És interessant el projec-
te Creeu Ha mburp, on b creació d 'una 
xarxa t •erda imbricada en el te ix it ur-
bà. pro porcionaria i cond icio naria alhora. 
els marges de la planificació a la c iutat 
d 'Hamburg. S'ha de dir que la considera-
ció de xarxa verda té , en la proposta, un 
sentit de grans corredo rs entrellaça ts sus-
tentado rs dc comunitats certament com-
plexes (d 'una d iversitat considerable). 
2. En les societats occidentals, els seus 
membres desenvolupen esforços i d edi-
q uen bona pa rt del seu tem ps a l 'acu-
mulac ió d 'info rmació reglada. Aquest pe-
ríode, que s'inicia en els primers anys cie 
v ida, sol finalizar coincid int amb el pas 
de l"ado lescència a la maduresa. Aquest 
període d'aprenentatge es va a llargant , 
particularment als paï os més rics. 
r;cducació reglada proporciona . en fina -
l it zar c 1da un dels períodes. un títol aca-
dèmic. Aquest en:. po t serv ir com a c le-
ment diferenciador i d<.:scripto r d 'una part 
de la informac ió acumulada. 
L'estudi d 'una part de la divc.: rsit:.tt socio-
cu ltura l pot estar definida per la diw rsitat 
en la titulació dels membres d 'una comu-
nit:.!!. 
Altres aspectes de la cultura no acadèmi-
ca j :~ ~ia l"educació no reglada. l "aprenen-
tatge propi dc l"act Í\ it:l! laboral o la dife-
rent -;ign ificació que per a c.lif'erents grup~ 
(costums. ètnics, races. etc. ) pot tenir la 
mateix:1 rea li tat, h;tu ran de tenir-se en 
compte si hom vol ser exhaustiu . 
3. Les persones en edat laboral dc.:diquen 
la major pa rt del temps dc vigília a l 'ac-
t ivitat p ròpia del seu treba l l. Per al dcsen-
\'o lurament dc l'o fi ci cal un aprenentatge 
i. en con:.eqüència. acumular info rmació 
úti l. La d ivcrsil:.ll de professions que es 
donen cit::l en una :I rea detcrminacl:t és un 
altre dels aspectes indicadors dc la com-
plex itat del sistema en aquest tc rritori. 
El càlcul de la diversitat 
pol donar una primera 
idea del grau 
d'organització del 
sistema de transport fet 
servir per la comunitat. 
o 
· 1. La capacitat de canvi dc la mo neda i la 
possibilitat transformado ra que aques-
ta pro porciona a cada incJi,·icJu o família. 
est:! en re lació amb el volum de la renda 
dels seus membres. 
La d iversitat dc rendes que existeixen en 
un territo ri po t ser un bo n indicado r, no 
l"únic. del g rau de segregació social , a 
més a més que es configura com un alt re 
dels aspectes avaluadors de la complexi-
tat del sistema. 
'> . És molt suggeridora l 'apl icació de la 
fu nció per descobrir el grau de com plexi-
lat dc la societat civil. La mesu ra de la di-
versitat de les entitats associati,·es que es 
disposen en el territo ri ens aproxima :1 la 
xa rxa que dó na resposta a Ics d iferents 
ex r cctativcs q ue e l col ·lcctiu mani festa. 
La xarxa no t<: perquè estar sustentada per 
l'Esta t i es comprova que en les societats 
més riques b di\'ersitat és alta. 
6. El territo ri és ocupat per usos d iferents 
( residencials. equipaments. zones \ 'erdes. 
activ itats econòmiques. etc.). El dlcul dc 
la di versitat d 'usos dó na idea de les fun-
cio ns que en aquesta ürea es desenvolu-
pen . La poca diversitat d 'usos que ha pro-
vocat la p lanificació funcio nal ista en 
<l rees reduïdes. ser;l anal itzada més enda-
va nt. 
7. L'ocupació en l 'espai dc les acti vitats 
econòmiques, pormenori tzant la tipo lo-
gia i e l secto r d 'activitat o n estan enqua-
drades, po t permetre el càlcul de la diver-
sitat d \ tq uestes per aquell territori . 
8. A. l'últim cal copsar el poder organit-
zat, <:s a dir, s· ha dc calcular la d iversitat 
de Ics funcio ns moto res. l ligades a la pre-
sa de decisions, q ue es donen en l'àrea 
en est u di . El poder polític ( runts de presa 
de decisions). e l poder legislat iu , e l po-
der econòm ic (consells d 'adm inistració, 
etc.), e l poder cie la comunicació (con-
sells dc redacció), e l poder jud ic ial i al-
tres poders forma ls (associatiu , sindical , 
investigac ió, etc), són fo rmes organitza-
eles amb una gran capacitat (unes més 
que altres, depenent de les variables d 'en-
torn) d'acumulació d ï n formació ( tots po ·-
seeixen els seus centres d'info rmació) dc 
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transfo rmació de l present i cie contro l de l 
fu tur. 
Un aspecte de l'o rganitzac ió de l sistema 
està relacionat amb les xa rxes d ' intercan-
v i d ' info rmació, de matèria i energ ia. 
Aquestes xa rxes tenen a veure am b la 
complexitat cie les relacio ns econò mi-
ques. la mobilitat ho ritzontal cie matèria i 
energia, i la mobilitat d 'info rmació mit-
jançant les noves tecono logics. 
Tot i que tenen un sentit Cln icamenr de 
renex ió, car no han estat contrastades ni 
d iscutides, em semblen suggerents les se-
güents formulacio ns: 
9. Per copsar I "intercanv i econò m ic . ens 
podria serv i r una mesura dc la diversitat 
de les transaccions mo netàries realitzades 
per a cada prod ucte. servei, etc., en un 
període de temps i un espai determinats. 
en relació amb e l nombre to ta l de tran-
saccions per aquest mate ix període. 
, egurament l 'operativ itat pràctica de ls 
components de la funció no permeten el 
seu cà lcul; no obstant això . seria co nve-
nient poder arribar a fo rmulacio ns que 
permetessin copsa r el grau de complexi-
lat del sistema econò mic. 
LO. Per ava luar les po tencials transaccio-
ns dïnfo rmac ió q ue les xarxes de comu-
nicació ( te lèfo n. te levisió. e tc.) i les xar-
xes info rmàtiq ues, etc .. com tam bé els 
arte factes acumulado rs d'info rmació (l l i-
b res, revistes, etc.) poden tenir en un ter-
rito ri concret i en un període de temps 
determ inar. ens po t servi r el càlcu l de la 
d iversitat. avaluant e l nombre d 'artefactes 
existents de cada espècie, relacio naL amb 
el nombre to tal d ' individus cie tores les 
espècies. 
Una fo rmulació amb un sentit d inàmic i 
que pod ria do nar alho ra una idea de l 
consum de temps que fa la comunitat, 
podria calcular per a un període determi-
nat el tem ps esmerçat en l'ús dc cada un 
dels arte factes acumulado rs o intercan-
v iadors d ' info rmac ió, re la cio nat amb el 
tem ps consumit en l 'ús dc tols els art e-
factes. 
11. En re lació amb la mobi litat ho ritzon-
tal de persones , matèria i energ ia, el d l-
cul dc la diversitat ava luant el nombre dc 
viatges rea litzats per cada tipus dc trans-
port en relació amb e l nombre to ta l de 
viatges cie to ts els medis, pot donar una 
primera idea del grau d 'o rganitzac ió del 
sistema de transpo rt fet servi r per la co-
m unitat. 
Aix í com e l càlcul de la d iversitat dels vuit 
primers aspectes avaluats té una per-
sistència tempora l su ficient, no passa 
el mate ix per a l 'aval uac ió dels tres Cll-
tims aspectes que han de referir-se a un 
període de tem ps determinat. En con-
seqüència sembla més adequat defini r H,, 
com : 
I-1" = H.T.S (bits· m! ·dia) 
L'anàl isi de la d iversitat en mo ments tem-
porals successius ens po t permetre saber 
com es m odifiquen els valo rs indicado rs 
de part de l'o rganit7.ació del sistem a. a-
ruralment, la complexitat de la ciutat. no 
s'exp l ica ni cie bo n tros amb aq uesta i al-
tres fo rmu lacio ns; ningú no ha estat ca-
paç d 'esbrinar la sinta xi complexa de ls 
processos cie la ciu tat i, en conseqüència , 
ningü ha estat capaç d'establ i r les regula-
ritats sufic ients q ue e ns permetin p re-
veure el futur. Q uedi clar. per tant. q ue és 
un intent primer de mesu ra de la com-
plex itat urbana en aquests termes i que té 
un interès pretesament operatiu però , so-
breto t, teòric, apl ica nt conceptes cic l 'au-
toecologia. 
Defin im en la mateixa línia teòrica i en un 
afany dïnclo ure en la mateiX<I funció b 
matèria, l 'energ ia i la info rmació són sug-
gerido rs els valo rs q ue po l adquirir en 
moments d iferents el quocient : ( 3) 
Energ ia to tal consumida 
Bio massa to tal + porta dors dïnfo rmació 
Els ecosistemes tenen e n la diversitat i en 
el quocient indicat, bo nes expressio ns 
per ind icar l'estat aconseguit en la succes-
sió . (4) 
El numerado r expressa l 'energ ia con-
sumida que po t ser endosomàtica Ca l i-
ments) o exosomàtica i que llue ix per l'o-
ra de l cos. 
L'energ ia externa augmenta el control dc 
l'ho me sobre e ls compet idors. El contro l 
sobre el medi local i sobre b natura és 
substancial i avui s'utilitza bo na part de ls 
excedents enc rgetlcs exomat1cs per 
guanya r (determina r què ha de fer l 'altre) 
en la competència entre e ls grups hu-
mans. 
El denom inador vol expressar l'obra 
construïda o també és la materia l itzac ió 
d 'aquesta en organitzac ió bi o lògica o 
cultu ra l. El que és impo rtant renectir amb 
e ls valors obtinguts del quocient és si 
l 'organ ització augmenta am b un m ateix 
consum d 'energia. el q ual ens aportarà un 
valor de l'efidcia de l sistema. El va lor en 
temps diferents ens po L indica r la ten-
dència positiva o negativa ca p a la ma-
d uresa. 
Analit zant una m ica més e ls components 
del quocient , pol desglossar-se el nume-
rado r diferenci;l nt l'energ ia q ue servirà 
per manten i r la biocenosi i l'energ ia q ue 
servi rà per mantenir e l funcio nament cie 
l'ecosistema urlx'i , augmentant si s'escau 
la seva complexi tat. El deno minador ha 
de conten ir la info rmació organitzada de l 
sistema. que és part dc la negantropia ex-
treta d 'a ltres sistemes a costa dc simplifi-
ca r- los. i que tinclr;l formes peculiars en 
cada cas. o o bstant això a les ciutats del 
món occidental, el d eno minado r podria 
conten ir almenys e ls següents com po-
nents, dei xant el quocient en aquests ter-
mes: ( S) 
13iomassa <f) ll <f) E., 
La bio massa expressa la massa bio lò-
g ica que conté el sistema. 
- li és e l sumato ri dc les d iversitats 
<.~ba ns defin ides. La d iversitat bio lògica. la 
el i versi ta t socioeconò m ica. soci ocu lLu ra I. 
la diversitat de Ics activ itats econòmiques. 
la diversitat de les fu ncio ns espacials i la 
di versitat cic Ics l'uncio ns motores són ex-
p ressió d 'un<l part de la complexitat de l 
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sistcm:1 i dc l 'organitzaciú cic la ciutat. 
d'un:l part dc la seva capa citat intercan-
viadora d'informació i de la seva capacitat 
dc transformació. La lectura del quocient 
aplic:ll en superfícies de diferent gran-
d~ria pot ser il ·lustratiu de cenes man-
ca ncl.'s si hom consickra que el quoc ient 
tendeix a c.li:-.minuir. i :dhor:1 pot do nar 
u na idea del gra u de dcscent r:d ització , 
mix ticital , densitat d 'usos, :-.egregació so-
cial. etc. 
- El terme E .. ,oJ dir estructu ra urbana. 
La hi->tú ria d'una ciutat és un complex de 
mcmc'>ria kg:d. memò ria :-.oci:d i p:-.ico-so-
cial. memü ria econò mica i també de mc-
mò ria urbanística i arquitcl'lò nica. Les 
estructures urbam.·:-. són el resultat de 
llarg:-. procc:-.so:-, h ist<'> ri cs que han deixat 
la seva empremta (memò ria ) de manera 
diversa. Com qualsclvol memòria condi-
ciona el present i el futur, en aquest cas. d 
p resent i d fu tu r dc la c iut:1t. 
En re lació :1mb la modil'icac iú de l'am-
bient. el.~ edifici:-<.:x istcnts condicionen el 
compo rt :unent deb components dc la 
bai xa tropo:-. f'era. actuant com un~1 Venè-
cia amb canal!'> plens de compostos gaso-
sos. partícules i proo.:sso:-. dc dissipació 
d't.:nerg ia. L'e:-.tructura modifica els fluxo:-. 
de lc:-, ma-.:-e:- d 'a i re properc:-, al sol. mo-
dific:l tamh<.:· la temperatura. la radiac ió, la 
humitat n.: lativa. la p luv io metria i la hi-
drologia . l ~n conseqüènci:l , l':tmhit de les 
ciutats té c.: n l'estructura urhan~1 <.:xplica-
ció dc part dc les modificacions sol'crtcs 
en el medi , a part dc les modificacio ns 
pròpies del funcionament dc la ciutat. 
L'estructura con:-.truïda condicion:1 també 
el flux dc matèria , energia i persones. en 
con:-,eqü è·nci ~l. 1:1 mobil itat ho rit zont:d ha 
d 'acomodar-se a les ca nalitzacions que 
dibuixen d:-. edificis. 
Dc:-. de 1:1 perspectiva dc funcionament 
del sist<.:ma. una bona part dc la info rma-
ci() acumulada no té. possibl<.:ment. ope-
rati v itat i e:-. pot entendre com un lllxe 
cultur:ll . però 0:-. evident que el significat 
dc lc:-. p:1ut<.:s introduïdes en el curs de la 
històri:l pol ser determinant per al desen-
volupament g lobal del sistema. ( 6 ) 
Tornant :d terme E., del quocient. sembla 
que la seva o perativ itat. tenint en compte 
que c:-.tü en r<.:lació amb l'cm:rgia que ha 
fet po:-.~ihlc la cn.:ació d'aquesta E ... estar:l 
en funciú dc b creac ió dc nm·a cstruct u ra 
urbana. i o de la renovació ( reconstru c-
c ió, restauració, rehabili tació, enderroca-
ment) (h,.• l'estruc:tura ja construïda. Unitats 
d<.: superf'ícic i dc volum són bons indica-
dors ¡x:r omplir dc contingut aqu<::sta pan 
del quocient. Tot i això, pot interessa r no 
rest ringir E., ~~ la renovació o nova cons-
trucci6 d 'estructura urbana i, per contra , 
ampliar el valor E., a tota l 'estructura cons-
truïda recent o no. 
A l ' llltim, direm que eb artefactes cu ltu-
ra ls ( l no s'acaben naturalment amb l'es-
tructura urbana i caldr:t, per tant. ampliar 
els termes del quocient per incloureïs su-
fi cien tment. com a par1 important que 
són dels ecosi:-.temcs urbans i de la seva 
succc:-.:-.ió. 
CD 
Dbfundons 
La hiStòria d'una ciutat ès un 
complex de memòna legal. 
memòria social i psico-soc1al. 
memòria econòmica 1 també de 
memòria urbanística i 
arqu1tectòmca. Les estructures 
urbanes són el resultat de llargs 
processos històrics que han 
de1xat la seva empremta de 
manera diversa. 
Les c iutat:-. europees ofereixen un aspec-
te com t.'1. l'ruit de la seva histò ria: ca rrers i 
ca rrcron:-. dels centres medie,·als. Ics 
grans obres del segle>.'\ lll , les profundes 
transformacions del segle XIX i comença-
ments dcl XX; <.:1 creixement dels suburbis 
i Ics ciutats dormitori. a les quals s'afegi-
ren després els grans centres comercia ls: 
la davallada c.lcls centr<.:s com a zones 
d 'habi tatge per a la classe mitjana i alta, 
en una sèric dc ciutats, donant pas a acti-
v itats comcr(·i:ds i administratives espc.:-
cialitzadc:-.: i, finalment. la invasió que ha 
suposat la congestió deltr~nsi l. Ics auto-
pistes urbanes i una arquitectura unifor-
me i m<.:diocre tant al centre com a la peri -
fèria. (7) 
L'actual plan ificació urbana encara conti-
nua rencctint. en mo ltes inst3ncies. els 
principis del runc ionalisme exposa t a la 
Carta d'Aie/leS, una teoria de la planifica-
ció sorgida als anys quaranta, que també 
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es troba en l'anterior moviment anglès 
de c iutats jardí. Ambdues teories expo-
s:tven els mèrits d 'un sistema de plani!I-
Gtció urbana basat en una rígida compar-
timentalització i en la loca lit zació de les 
activitats segons la func iú. Això significa 
que l'hab itatge. la indú!'>tria, les zones co-
mercials. els espais n .:rds, les universitats, 
etc. , se separen físicament , i es connecten 
mitjanc;;ant una extensa xa rxa de carrers i 
transpo rts horitzontals. La precisió fun-
ciona l anul ·la la fl ex ibi litat de la ci utat i 
dels seus ed ificis i aquests. concebuts 
com a objectes arquitect<'>nics, són inca-
pacos d'adaptar-se a les condicions can-
viants i impedeixen. per tant. que la ciutat 
func ioni com una unitat orgànica i din~t ­
mica. (8). 
L'ap l icació d 'aquests principis de plani -
fi cació ha generat un seguit de cli.~f¡lll ­
ciolls. que s'han conve rtit (;n \'eritables 
facto rs limitanls del func io nament del -;is-
tema . Algunes de lc!'> , ·ariables importanl'> 
perquè la ciutat funcioni han reduït la 
!'>l'\':1 lkxibili tat (9) fin:-- a ta l punt que no 
deixa gai re marge de maniobra a lc:-- so-
lucio ns en ús. 
Així, avui, la majoria de c iutats tenen la 
seva trama urbana congestionada pel 
trün:--it rodat i la major pa rt de la se, ·a su-
perlk ie es troba en el punt de saturació. 
Avui. la majoria de ciutats 
tenen la seva trama 
urbana congestionada 
pel trànsit rodal. 
La separació física de les funcio ns obl iga 
a fer ús del vehicle per accedir-hi . 
Les solucions per faci li tar el pas a un 
nombre major de vehicles (cinturons I , 2. 
.3. 4, 5 ... , grans aparcaments centrals per a 
forans del centre. projectes de regulació 
del trün!'>it per o rdinador. eixamplament 
de la \'ia i e:-.treny iment de lc:-. vorere!'>. 
etc.) han comportat que momentünia-
men t es pogués circular millor i, per tant. 
s'augmentés la fl exibi l itat d'aquesta va-
riable però, per contra , ha disminuït la 
llexibilitat de les variables que l 'acom-
panyen: en efecte. augment:! la comami-
nació atmosfèrica. e l soroll . la deterio ra-
ció estètica. eb accidenl'> de trún!'>it. etc. A 
mig termini la congestió es torna a pro-
duir (vegeu el c:1s de París on 1:1 \'elocitat 
mitjana no supera els JO Km/ ho ra), amb 
la diferència que el problema s'ha en-
grandit: ara hi caben més cotxes. hi ha 
més contaminació atmo!'>fèrica. mé!'> :-.o-
ro ll. més hore!'> labo rab perdudes. etc. 
En aquest cab. lc-. !'>Ol uc ion!'> ad boc per 
resoldre el problema, l'únic q ue han fet 
ha estat inllar-ho i. alho ra . disminu ir la 
flexibili tat de les altres va riables que 
l 'acompanyen. Actualment , la ci rculació 
generalitzada de vehicles és el principal 
generador de disfuncions del sistema. 
Atès q ue e ls factors que influeixen en la 
creació de la conge:-,tió esmentada no són 
abordables (el paper que té la fabricació 
<.l'automòbils en el conjunt dc l'econo-
mia , e l fet q ue la seva venda generi més 
public itat que cap altra cosa a tots els m it-
jans, que l'automòbil sigui e l major igua-
lador del consum. que la planificació fun-
cionalista continuï produint-se. etc.>. en 
la situació actua l, la conge!'>t ió continuarà 
produ int-se. 
No té gaire sen tit el malbaratament ener-
gètic que gencr~1 l 'actual sistema de u·ans-
porr, com tampoc la irracional ita t que re-
p resenta dotar-sede m itja ns mcc:lnics per 
fer trajectes en e l menor temps possible 
i aconseguir gradualment e ls resu ltat~ 
contraris. La \'elocitat m itjana dc les nos-
tres ciutats és cada dia menor. 
El mateix que pa:-,:-.a amb la ~egregació de 
funcions a l'espai e!'> produeix amb la po-
blació en relació amb el seu nivell adqui-
sit iu i sòcio-pro fessional, la p lanificació 
func ional ista i el mercat van creant esp~ti:-. 
exclusius segons els nivells de renda. re-
creant de nou un ¡mzzle territorial. des-
connectant el te ix it social i d iluint el sentit 
que té la ciutat com a ci\'is. 
Si a això l i afegim, que el funcionalisme 
espacial permet el contacte entre iguals. 
(un iversitaris amb un iversi taris. treballa -
dors amb treballadors, residents amb un 
cert n ivell sòcio-cu ltura l amb els seu:-. 
igual.-.. etc.>. la riquesa dels contacte:-, e!'> 
\ 'a perdent a poc a poc. 
De:-, d'una posició d'ecologia urbana po-
dríem d ir que a Ics diferents zones urba-
nes l'homogeneïtat és alta, o també, que 
la diversitat és red uïda. 
A les nostres c iu tats, el ciutadü ha aug-
mentat el nombre de contactes però 
aquests cada n:'gada ..,ón més dèbils. con-
tràri:unent al que :-.ucceeix en nuclis o en 
c iutat-. amb dimen..,ions reduïdes on el.., 
contactes són menor!'> en nombre però 
mé!'> intensos. 
Si a més a més. hi afegim la necessitat de 
traslladar-nos en cotxe per acced ir a Ics 
diferents funcio ns, si cad:t cop s' imposen 
mé:-. les no\'CS tecnologies ( telemàtica. 
domòtica. etc.). la re:-,ultant sembla que va 
adreçada a l'augment de la soledat i lïn-
di,·idualismc. 
Quan això passa, les regle!'> del joc aplica-
des des de sempre per l:t mateixa com u-
nil:lt per ~~ la convivència col·lectiva, que 
no deixa de ser l'apl icació dc les regles <.k: 
l'Estat de Dret amb regu lado rs afectius de 
veïnatge, \'euen di!'>minuir e l seu paper 
reg u b dor. 
Per altra banda. b segregació social pro-
vocada pel mercat i la planificació urbana 
ha componat q ue peri fl:ries i alguns cen-
tres de ci ut:tl degradats, tinguin una gran 
homogeneïtat en le!'> rendes. i una baixa 
diversitat de la societat civi l. 
Sen~c els fluxos d'energies que s'utilitzen 
per mantenir l'estructura complexa i l'or-
dre, l'o rganització e:-- descompon. i le:-, 
energies destinadc-. a la :-.uper\'ivènc ia de 
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la població tenen tendènda a tenir priori-
tat sobre les destinades a l 'ordre social. 
De fel. l 'organització és la part més allun-
yada dels nuxos energètics i po t ser el 
primer element q ue func io ni deCicitària-
ment amb la falta d 'energia . 
Tal com planteja lloward T. O dum ( 1 980) 
-tot dissen y o xarxa d 'energia ha de 
dis posar d 'un canal controlat i útil 
pe r a les energies subministradores o , 
s i no, e l s istema trobarà un circuit 
propi, que probable me nt serà oposat 
al camí desitjat•. CI O) 
Als sistemes humans, si els e<tnals no són 
controlats i útils. es donen activi tats per-
nicioses per al funcionament d<:l sbtema. 
S'obre la porta a la droga, la prostitució. la 
delinqüència i al deteriorament de l"c.:spai 
públic. Si. a més a més. aquc.:st ~:.-. :rctivitats 
es concc.:ntrc n espacialment, l 'aplicació 
dels dn::ts democrüt ics se'n ressentirà . 
Al fin :d , el paper dc la comunit:Jl com a 
reguladora dc la conducta dels seus mc-
b res \'a perdent pes especíllc perquè si-
gui e l mateix Estat el que se n'ocupi . 
El ritm<.: de creixement del consum d"ele-
ments materials i energètics per habitant 
no sembla que tingui fi : la lògica del cre i-
xement econòmic, la idea de viure dins 
dc l:l .Ji-ontera en infinita cxp:.111sió. no es 
vcur~r modificada, segurament , fins que 
la manca d c recursos (ma terü ls o enc r-
g(:t ics) o L'i deteriorament d<.:l medi am-
b ient imposin obligat <'>riament noves re-
gles de l joc. 
La construcció actual l luny d 'ut il itza r ma-
terials rrorx:rs al lloc de v ida i dissenys 
adaptats a les condicions d inü tiqucs, com 
h:rvicn fet els nostres avantpassats. utilit -
za mat<.:rials i formes sense que l 'adaptació 
al medi sigui un condició obl igada. 
El cost energètic, tant per a l:r construcció 
corn per al manteniment del confo rt , és 
consid<.: rahll.:ment més alt. Tanmateix, l'ús 
dc formes i materials similar.-.. no impor-
ta dc qu ina c iutat es tracti , provoca una 
uniformit:rt en la construcció que fa d ifícil 
idelltifiw run espai clun altre. 
El rnalharatamcntcncrgl:tic també es po-
sa dc manifest en l 'actua l sist<.:ma <lc u·ans-
port. o en la generació d 'artefactes que 
entren <:n el sistema de consum. 
L'ús <.:n massa d 'energia i materials provo-
ca la injecció al medi d <.: residus sòlids, lí-
quids i gasosos, i genera disfuncions en la 
ciutat. En efecte, la concentració de ma-
terials, energètics o no, concentrats en un 
petit espai , no sent retornats els seus 
transformats al seu lloc d'origen. provoca 
acumulacions de residus materials que 
seran vehiculitzats a través de vectors 
sòlids, líqu ids o gasosos. Al cap i a la fi, 
tard o d 'hora to t es convertirà en un resi-
du sòl id. 
l~s el que s'anomena contaminació urba-
na i és el nucli central de l ïnterès dels 
mcdiambicnra listes. 
ll i ha d'altres manifcsrac ions dc la conta-
minació urbana que só n const:qüència dc 
la dissipació energètica. r: l soroll i Ics ra-
diacions ionitzants en són <.:xcmpk.:s. 
La contaminació urbana ser5. doncs. una 
disfunció del sistema, conseqüència dc 
l'aglomeració i la concentració, que esta-
rà en funció dels escenaris socioeconò-
mics i socioculturals dc la ciutat i també 
dc la seva mobilitat horitzontal. Les polí-
tiques sectorials end<.:gadcs t:n molt<.::--
ciu tats són equ ivocades, si amb aquestes 
es pretén llu itar amb cllcücia co ntra la 
contaminac ió. Són posicions tccnocdti -
qucs que no mod ifiq uen Ics ca uses pri-
meres, per no t ransformar el model dc 
ciutat. 
Tot i això. cada dia són més les perso nes 
que va n a viure a la ciutat, i es ca lcula que 
l 'any 2000, el 85 o¡,, dels europeus viuran 
en una ciutat. Es cert, també. que tot i Ics 
disfuncions explicitades l'esperança dc 
v ida augmenta lentament. 
En el mo ment actual, en què els nuxos dc 
matè ria , energia i sobreto t informació 
viatgen a m o lta velocitat , cada ciutat ju-
ga un paper que la posicio na respecte 
al concert de ciutats dc l 'entorn més o 
menys pròxim. que l 'obliga a compet i r 
amb la resta de ciutats a escales cada cop 
més superiors. Aquc:-.ta accentuació de 
la competiti v itat entre ciutats, fruit dc la 
mundialització de mercats, de la produc-
Cada d1a són més les 
persones que van a v1ure 
a la Clulal. 1 es calcula 
que l'any 2000. el 85 % 
dels europeus v1uran en 
una c1ulal 
ció, de les empreses. dc Ics estratègies in-
dustri :rls, econòmiques i financeres, pot 
explica r la necessitat de fer dc les c iutats 
sistemes complexos, grans i poderosos. 
montruosos si ca I. 
Però aquesta lògica de creixement i dc 
poder. a qu i aprofita? Mèxic Districte Fc-
der:rl , ova York, París, Los Angdcs, Ma-
drid , Barcelona, l~io dc .Janeiro, Sao Pau-
lo , Milà, Atenes són exem ples dc ciutats 
on impera la lògica del creixement i en 
algunes podríem quasi afirmar que des-
graciadament és l"única lògica que im-
pera. si considerem per un moment la 
qualitat dc vida de la majoria dels seus 
c iutadans. 
Si aprofundim una mica més en la com-
plex itat de les ciutats esmentades, apre-
ciem que aquesta és veritablement eleva-
da en la ciutat com a conjunt, però si 
l 'anàl isi la fem dc Ics pa rts del conjunt 
comprovem que disrninu<:: ix considera-
blement, arribant a zones poc estables 
per les d iversitats tan ba ixes q ue deten-
Ien. Abans ja dèiem que la planificació 
funcio nal ista reunia els igua ls en els ma-
teixos espais, la quantitat de portadors 
d 'informació en cada zona és re lativa-
ment ba ixa, ~.: n conseqüència, s'allunya 
per als membres ocupants dc la zona la 
possibil itat de controlar el present i innuir 
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en el futur. Els ca nals energètics i dïn-
formació tenen connexions dèbils en 
mo ltes parts del desenvolup:tmcnt zonal. 
La dcmocnkia se 'n ressenteix. 
Els diferents agents que intervenen en la 
ciutat ho fan moguts per interessos i ob-
jectius determinats. Nonn alment , la inter-
venció sol cercar solucio n:-. ad boc sense 
tenir en compte la resta dc' ariables que 
\'an lligades a ht va riable central que es 
vol modificar. La solució de problemes 
específics genera en oc1sions l 'a pa ric ió 
cie pro hl<.:mes encara més greus q ue e l 
problema creat abans dïntc r \'en i r. Com 
hem vist abans. un exem rlc clar el tenim 
en Ics solucions ad boc que s'estan do-
nant en mol tes ciutats <.:n la resolució :t la 
congestió del trànsit ; soluc io ns que pre-
tenen augmentar el nombre dc ve hicles 
q ue circulin més ràpidam<.:nt , sense tenir 
en comrte les va riables d 'a lt r<t naturale-
sa que s'hi re lacio nen com són la conta-
minació atmosfèrica. e l soroll , els acci-
dents, etc. 
El mateix podríem argum<.:ntar ma tisada-
ment sobre la planificaciú actu:tl. L'orde-
nació de l 'espai a l nmMe país ha estat ba-
sada en criteris d 'optimitzaciú dels nuxo.~ 
de matèria i energia per c:trrctera i en cri -
teri -; c:<>-;encialmcnt econ<'lmic.., i -;ociah 
(demogràfics fonamentalment). Altres cri-
teris com els mediambiental:-., el -; energl'-
tics, els J1Sico-:-.ociab , CIC., no han estat 
recollits en la plani fi cació d ':tvui. Les con-
seqüènc ies són expl icades per les disfun-
cions gen<.:radcs i no resolt<.:s en l:t ciutat 
actual , o n es tallci rcuit cn en massa <.:ls ci -
cles c.l<.: la matèria i l 'en<.: rg ia i el mt:di es 
deteriora, es provoca el malbaratament 
energèt ic i dels materi :tls no renovables i . 
com dèiem , s'aco nsegueix un:t elevada 
com plexi tat en el conjunt del sbtema, 
pere'> es simpli fica en Ics se\'cs parts, do-
nant com a conseqü(:nc i:t. entre a I tres. 
processos de segregació :-.ocial. 
Q uin:-. són. doncs. els criteri '> que pol 
aportar l'ecologia urbana que li són pr<'>-
piament inrrínsecs? 
Si hom identifica l 'ecologia é:-. , sobretot , 
per la se,·a ,·is ió ho lística en ell r:tCtamcn t 
Les soluc1ons que 
s'estan donant en moltes 
c1utats en la resolució de 
la congest1ó del tràns1t; 
pretenen augmentar el 
nombre de vehicles que 
circulin més ràpidament, 
sense tenir en compte les 
variables d'altra naturale-
sa que s'h1 relacionen. 
de ls problemes, i com ha e:-.tat ja indica t al 
principi d 'aquest article. hem de conveni r 
que la ciutat (·~ un cco~ i :-.tcma urb:l i. en 
conseqüència . hem dc creure que pot ser 
tractat de~ de l'autoecologia. 
Kuhn. en el seu llibre l .t l eslmc/11/'l/ de/as 
I'C!I 'O!IIciones cienl(/i'cas. conclou que una 
teoria científic:t succeeix a la teori<t a nte-
rior p<.:rq uè és ca paç d'incloure en el si 
del cos teòric l'explicació dc tots els ft:n,'>-
mens que s'hi re lacionL·n i , en particu lar 
c b fenòmens que l'anterior teori<t era in-
cap:tc: d 'explica r. De la mateixa manera. 
en el camp de les cil:ncie:-. aplicades. hau-
ríem de don~t r crèdit al:-. models operatius 
que donin sortida :1 la resoluciú dels pro-
blemes q ue l 'anterior model h:t estat in-
capac de re:-.oldre. <I I ) 
l lna primera conscqüt:ncia que es dc-.-
prèn del tractament g lobal dels pro ble-
mc:-. o bliga que quabc\'ol anà lisi i o ac-
tuació, pas'>i nec<.::-.s:'tri: trnent pel setEt:-. dc 
Ics relacions que aquesta tindrà amb la 
L'augment de la com-
plexitat, l'eficàcia energè· 
tica i l'estalvi de temps 
constitueixen tres 
principis que poden 
aplicarse a la planificació 
de la ciutat. 
Uns transports públics 
eficients són imprescin-
dibles en aquesta 
planificació. 
resu de variabl<.:s. 1 ormalment, ab eco-
sistemes qualsevol a:-.pectc rellevant de la 
rea l ita t és tra, es:-.:ll ( incideix sobre ell ) 
per la pràctica tota litat d 'aspectes de la 
mateixa realitat. 
Metodo lògicament. un~1 prüctica propera 
com són les a\'aluacions d'impacte am-
biental permet intuir l 'anülisi relaciona l 
que serü necessària per no generar efec-
tes secundaris produïts per les resoluc i-
o ns especíl'iqucs del s p roblemes. 
Però l ' interès d 'aquest art icle no s'acaba 
amb l'arlicació d c metodo logie:-. per "' a-
luar lïmpacte de l e.~ :-.olucion:-. :-.obre una 
determinada rea litat , vol proposar q ue la 
planil'icació recolzi en e ls princip is dc.: 
l 'ecologia urbana. 
L'augment de la complexitat. l'efic:kia 
energètica i l'e:-.ta lvi d<.: tem p:-. con:-.t i-
tueixen tre:-. pr incipis q ue poden aplic:tr-
se :t la p lan ificació dc la c iutat. 
Tots els eco~ i :-.temes tendeixen a l'aug-
m<.:nt d~: la complex itat i a cstadb més 
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madurs cic la successió. Als ecosistemes 
urbans Lamhé succee ix, i així es compro-
va. que la complexitat del conjunt de la 
c iutat té tendència a l':tugml:nl. no obs-
tant això també es comprova que a causa 
de di versos factors lligats~~ la planillcació 
funcio nalista i al mercat. bon:t part dels 
territo ris constituc ms dc la ciutat tenen 
una diversitat baixa. 
Una anà lisi més deta llada de la di versitat 
c ns permet constata r quc la segregació 
socia l , que es manifesta a les pcrifèrics i 
part del centre dc Ics nostres ciu tats, està 
c reant problemes greus d ïnestahilitat, in-
segurel<ll, dc marginació i dc desobe-
diència civi l. En aquests L'Spa is es consta-
ta una ba ixa diversitat en les rendes. en 
Ics titulac ions. en Ics professions. però 
també· e n la xa rxa assoc iativa i la resta 
d 'aspectes inclosos en Il. També es com-
prova que els !luxos cl'energi~t que s\Jti-
litzen per mantenir l 'estructura i l'o rdre 
són dèbils i , en conseqüència l'organit-
zació es descompensa. 
La segregació de l'unc io ns i d 'usos es¡x t-
c i~tls comporta per a la c iutat un ma lbara-
L:tment energètic i dc temps. i en les zo-
nes segregades es detecta inestabi li tat i 
i nsegurctal, sobretot en els períodes dc 
temps que no estan ocupat'> per l 'act ivitat. 
Una m:tjor diversitat d 'usos en un territori 
concret. és a d ir. una mi xticit at i una den-
sitat majors dc la rcsidè·ncia. els se rveis 
i Ics acti vit ats econò miques. e ls equi-
pa mc nts, e l c., proporciona el context 
adequat perquè augmentin els intercan-
v is d'informació i en conseqüència es 
cr<.::ïn els can~tls dc flux energèt ic sust<.::n-
tadors dc l 'organitzac ió complexa. En 
aquest mate ix sentit, es manifesta un aug-
ment dc la d iversitat dc l:t xarxa associa-
t iva . 
Dc vegades succeeix . no obstant això, 
que di versi tats altes. reveladores d'una 
societat civi l desenvolupada, no haurien 
d'imputar-sc. o s'hauria dc fer matisada-
ment, al territo ri on aquesta s'ubica. per-
què la xarxa dó na servei a I conjunt cic 
la c iutat però poc servei als residents de la 
;.ona. Això es posa dc mani l'cst a ls c<.::ntrcs 
històrics amh una certa degradació urba-
na i descstructuració social que, per con-
tra , compten amb la racl ic tció en el seu 
espai d 'una bona x~trxa associativa. 
Un altre aspecte dc l'estabilitat ,<.::n aquest 
cas econò mica . està relacionada amb la 
di versitat dc les activi ta ts econòmiques 
que s'ubiquen en un terri tori concret. 
La proximitat entre les act iv itats econò-
miques, però també la p roximitat a altres 
activ itats com Ics d'investigació, forma-
c ió, residència, etc., són generado res de 
creolil'íla/ perquè posen en contacte e ls 
seus complementa ris. 
l)c fet. augmenta r la d iversitat és impreg-
nar cie ciutat proporcion~lclora d 'opor-
tunit.ats, intc rca nviaclor:.t clïn formac ió. 
contro ladora de l futur perquè genera es-
tabilitat , etc. , el tros de territori dc què es 
tract i. Els sistc mes compostos de parts 
heterogènies comprenen més circuits re-
cuJTc nls regu ladors. 
En relació amb Ics funcio ns dc poder, el 
major o meno r grau dc di versitat ens ind i-
L'eslab1hta1 econòm1ca 
esta relacionada amb la 
d1vers1tat de les activitats 
econòmiques que 
s'ubiquen en un ternton 
concret. 
ca e l gr:tu de descentrali tzació potencial 
de l 'à rea escoll ida. El poder. entès com la 
determina ció del compo rtament cie l 'a l-
tre, estén en ocasio ns la seva projecció 
Iran .for/I/adora a ind rets externs a l 'espai 
en estud i . A ixò sol succeir freqüentment 
en els espais centrals o n s'ub iquen punts 
ncudlgics de poder q ue projecten la seva 
innuència a indrets all unyats. Amb la im-
p lantació de Ics noves tecno logies i la ve-
locitat actual clc b tluxos de matèria , ener-
gia i informació, la radicació dels centres 
de poder ha sofert un relatiu grau de 
descentral ització . 
El fet de rad icar-se en un indre t. e l fet 
cl'estar simplement, independentment cie 
la seva projecció en l 'espai. comporta la 
ubicació al seu vol tant d 'altres activitats 
(el mateix pod ríem di r de l 'activitat 
econò mica) q ue sí que té repercussions 
directes sobre el territori en qüestió. 
na vegada copsades de forma resumida 
l<..:s bo ndats q ue acom panyen els aug-
ments o disminucions de la diversitat per 
a d iferents aspectes de la realitat en una 
àrea de la ciutat. es pot fe r un càlcul g lo-
bal que add icioni parts cl ï -1 o bé H total. 
111 
H= :C::: 
1=1 
sent 111 les divcrsi tats calculades per obte-
nir els va lors indicadors cie les distribu-
cions en l 'espai dc les rendes, les t itula-
cions, les activit:t l s econòmiques, etc. 
El signifi cat del valor I I haurà d 'avaluar-sc 
en ru nci(l del grau dc correspondència 
entre Ics diferents f-1 1 que es poden eles-
glossar en l 'ecosistema u rb~t. En la mesura 
q ue aquestes d iversitats parcials estiguin 
correlacionades entre si, són també una 
expressió de la diue¡:ç¡'fal de l'ecosistema 
complert. ( 12) En realitat la formulació 
teòrica d ' I-f i el seu dlcul s'ha de revisar 
ta n bon punt és t inguin q uantificacions 
suficients per poder contrastar la seva 
bo ndat operativa. 
Tot i que haurà d'analitzar-sc, com hem 
elit. el grau el<..: correspondència entre les 
H~, en el cas que aq uesta fos elevada, no 
sembla exagerat dir que el sumatori de 
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d iversitats (13) pot configurar-se com un 
instrument de mesura de l'organització 
del sistema. A més a més, to t condueix a 
poder d ir (amb to ta la prudència que ca l-
gu i) que si H augmenta en el temps de 
manera suficient, i sempre referida a un 
espai, podrien veu re's corregides en part, 
les d isfuncio ns del sistema actua l abans 
exposades. 
La mesura d 'H permet quantificar, d 'al-
guna manera , la idea principal exposada 
al Llibre verd de la CE, o n es postula la 
necessitat d 'augmentar la densitat d 'usos, 
la mixticitat de funcions en el mateix es-
pai, etc., per ta l de superar i resoldre les 
disfuncio ns creades en l'actual ciutat eu-
ropea. 
El quocient abans indicat, o n es relaciona 
!"energia i !"organització del sistema, pot 
permetrc'ns assenya lar la direcció evo-
lu tiva d 'aquest. De fet , el quocient d c 
l 'energia cliviclicla per la biomassa més els 
po rtadors d 'informació es configura com 
la f unció guia que tendeix a m inim itzar-se 
en el temrs, tot seguint una fletxa tendent 
a una situació ideal més estabilitzadora. 
més madura . 
La dif icultat de fer operativa la funció es-
mentada, pot permetre'ns certes simplifi-
cacions que ens cl i reccionin possibles lí-
nies c.l"evolució del sistema. 
E ]/bits · mz · elia 
La minimització d 'aquest q uocient apl ica t 
a l'espai de referènc ia és una bona gu ia 
per tenir una idea, a més a més, del grau 
d 'organització i saber, també, l 'e ficiència 
energètica del sistema. 
L'essència de l'organi tzac ió seria el dife-
rent flux per unitat d 'informac ió adqui-
rida o conservada. D 'aquí s'han extret 
parts del denominador, les corresronents 
a les un itats estructu rals (bio lògiques o 
construïdes) per la seva im rossibil itat 
el 'a del iciona r-Ies. 
Abans dèiem que l 'augment d 'H ens dóna 
una idea de major prox imitat , r erquè 
concentra en l 'espai unes unitats d iverses 
de ca racterístiques diferents; aix.ò vol di r 
que les fa més pròximes i, en conseqüèn-
cia. es redueixen les distàncies rísiques 
dels portadors d 'informació . Els temps per 
contactar els d iversos s'escurça . 
L'augment d'HL, també permet introduir la 
possible reducció d 'energia , almenys pel 
que fa a l 'energia co nsumida en la mobi-
litat horitzontal. 
Augmentar alguns dels compo nents d 'H" 
pot significar un creixement considerable 
del consum d 'energia. Abans dèiem que 
segurament el model de desenvo lupa-
ment ( també la rlanificació) no es ca n-
via rü substancialment fins que l'energia o 
alguns materials escassos i no renovables 
o la deterioració del medi obligui a fer-
ho. Cal dir però , que s' ha repetit insistent-
menr que alguns recursos són escassos. Si 
ho són, no sembla desenrao nat plani f icar 
en conseqüència, i si se'm permet , pod ria 
ser fins i tot prudent fer-ho. 
Concloent, sembla que l'aug ment de la 
mixt i citat i densitat d 'usos. aix í com l'aug-
ment de la d iversitat d 'altres asrectes de 
la realitat en un terri tori determinat , i l'es-
talvi de temps i d'energia , pot nexib ilitza r 
algunes dc les variables q ue avui més 
condicio nen el funcionament de l'ecosis-
tema urbà. Aquests principis de l'ecologia 
Qualsevol criteri planifi-
cador haurà de tenir en 
compte, però, la memòna 
històrica 1la memòria 
recent de la c1utat. 
e 
arl icada, i d 'altres q ue aquí no han estat 
explicitats poden permetre repensar la 
ciutat en termes d 'ecologia urbana. 
La visió integrada, ecosistèmica. de la ciu-
tat va més enllà de l' urbanisme, més-enllà 
de !"economia urbana, més en l là d 'al lò 
estrictament social i , lògicament, més en-
llà de les disfuncio ns del sistema (med i 
ambient) i és, a més a més, una v isió om-
nicomprensiva de to ts aquests facto rs. 
Qua lsevol criteri p lanificado r haurà de 
tenir en compte, però, la memò ria histò ri-
ca i la memòria recent de la ciutat. 
El col · lectiu social que ocupa un territori 
posseeix una part de la memòria (cons-
cient o inconscient), recent o no d 'al lò 
que ha succeït en aquell espai. Acumu-
la info rmació r erò, a més a més, la pro-
cessa i projecta els seus desigs, les seves 
expectatives, la pertinença o e l rebu ig a 
aquest espai. 
L'an~dis i cie les experiències subjectives 
que els individus te nen de la seva exis-
tència en un indret concret és l 'anàlisi de 
la qualitat de vida d'aquesta societat. 
Qualiwt de vida i els termes q ue l 'han 
precedit en 1::! seva genealògica remet a 
l'avaluació de l'experiència que tenen els 
subjectes de la seva pròpia vida. Tal ava-
luació no és un acte de raó, sinó més aviat 
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un sentiment. El que designa millor la 
quali tat dc vida és la qualitat de la v ivèn-
cia que tenen els subjectes de la v ida . 
La qualitat dc vida és un constructe can-
viant de c:u àcter cultural lligat a un siste-
ma de va lors. Els gustos. les preferències, 
etc. es modifiquen amb el temps. 
Levi i Anderson (1980) assenya len que 
«pel damunt d 'un nivell mírúm de 
vida, el determinant de la qualitat de 
vida individual és l'ajustament o coin-
cidència entre les característiques de 
la s ituació i les expectatives, capaci-
tats i necessitats de l'individu, tal i 
com ell les percep•. ( 14) 
Per això, a l'hora d'analitzar la qualitat de 
vida, pren tanta força la seva represen-
tació socia l. S'ha d 'entendre que la re-
presenmció social no és una simple acu-
mulació de significats, sinó un conjunt 
esrruclll rat de significa ts i posiciona ments 
lligats a les accions especírïques dels in-
dividus. 
La conducta individua l i col ·lectiva està 
relacionada amb la representació social i 
pot proporcionar-nos bases per preveure 
el futur. 
Les resp ostes col·lectivcs poden acumu-
lar molta informació i segurament durant 
molt de temps els ind icadors informadors 
de la realitat g loba l hauran de ser neces-
sàriament respostes col· lectivcs dc caràc-
ter subjectiu . 
Penseu per un moment en la informació 
integrada que comporta la resposta indi-
vidual o col·lecti va de voler romandre o 
pertànyer a un espai determ inat. De ma-
nera similar, la presència o absència de 
peixos en un riu , o de l'ós en un ecosiste-
ma dc munta nya, ens info rma immed ia-
tament de mo ltes característiques que 
han de concórrer en ambdós ecosistemes 
perque puguin estar-hi 
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